



lstraiivanja su provedena s ciljem da se utvrdi selektivno oblikovanje komunikacijskog znaka u 40 ispitanika
s umjerenom mental nom retaidacijom. lspitane su dvije varijable: komunikacijski znak i govorna recepcija'
prva varijabla predstavljena je na kontinuumu filo-ontogeneze govora s pet.razvojnih razina' lspi tanici su
prema uspje5nosti razvistani po slijedu razina na tre6i, detvrti i peti. U varijabli govorne recepcije ispitanici
su metodom decila podijeljeni u pet rangova. Povezanost izmedu dvije varijable radunata koeficiientom
korelacije fi iznosi 0,44. To postojanje povezanosti omogu6ilo je da se promatra kompleksitet i udinak znaka
u komunikaciji. Utvrdeno je da usporedo s razvojnim razinama opada kompleksitet znaka i utroSak snag€, a





lstraZivanja pokazuiu da "... nema uodenih
tragova u oblicima arheoloskih ostataka koji bi
ukazivali na ranu evoluciju ljudske oralne ko-
munikacije..." (Hoiier, 1966).2
Porijeklo oralnog jezika tumade razlidite teorije
polazeci od razliditih izvora bilo gesti tijelom,
onomatopejskih glasova ili drugih izvora. My-
sak /1968/ je obradio i pojasnio znacajne stupn
jeve u govornoj evoluciji koji u procesu ko-
munikacije, svaki zasebno, znade nove kv-
alitete govornog ponasania. Na prvom stupn
ju filogeneze govora sve aktivnosti u interakciji
s okolinom nedovoljno su diferencirane i or-
ganizirane. Dakle, ios nije stecena spremnost
za svrsishodno ponasanje. Na drugom 'azvoi'
nom stupnju zamje6uju se izvjesni pokretitije-
la, globalni, koji odredenom promjenom i
oblikovanjem daju okolini voljne odgovore.
Sljede6i stupanj govornefilogeneze, tre6i, zna-
dajan je po diferencijaciji facijalnog izraza.Ta-
kav izraz pra6en je organiziranim pokretom
obiju ruku, Vokalizacijska aktivnost ovdje
Originalni znansweni dlanak
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samo je manifestacija odre(tenog emocional-
nog stanja. Artikulacijski sklopovijavljaju se u
kasnijoj fazi, detvrtoj, u vidu onomatopeie'
Ovdje facijalna ekspresiia postaje raz novrsnija,
a popratne geste su unilateralne. I konaCno, na
petom stupnju govorne filogeneze javlja se
oralnijezik.
1.1. Znak u komunikaciJl.
Hipoteza medijaciie (Osgood,l964) medu os-
talim govori da odredeni znak pripada odre-
denom objektu jer izaziva reakcije organizma
zatakav govor kojije ve6 ranije upudivan ozna-
denom objektu. Ukratkoznak predstavlia kom-
pleksne stimulacije u onim situac[ama kad
izaziva medijacijske reakcije organizma koje
su a) izdvojeni dio pona5anja koje izaziva ilije
izazivao ozna6eni objekt i b) ako te reakcije
stvaraju samostimulacije. Svrhovitost samos-
timulacija ie ta da procesiraju odgovore, dakle
poruku okolini. Sam odgovor dolazi od aso-
cijacija koje su vezane zaznaK, s jedne strane,
i stimulus predmet, s druge. Kompleksitet sti-
mulacija odredenog predmeta koji predstavlja
l lspitivanja su izvr5ili studenti logopedije Ljilja Milankovi6 i Katica Markovid, u okviru projektnog zadatka:
.Setet<tlvni programi u funkciji transformacije nepoieljnih oblika ponaSanja djece s umjerenom, teiom i
te5kom mentaliom retadacijom" Zavoda za defektotogiju Fakulteta za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu.
2Mysak, E. D. (1968), str.80.
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znak podlije2ezakonitostima redukcije po prin_
cipu interferencije, utro5ka energije i sposob-
nosti razlikovanja, tumadi Osgood. Dodajmo
da u komunikac|skim aktivnostima djeluju pro-
cesi dekodiranja i enkodiranja /Milisen, l97ll,
Prvima se interpretiraju informacije primane
senzornim kanalima; drugi su aktivni u formu
liranju i emisiji poruke.
2.PROBLEM, CILJ, HTPOTEZE
2.1. Problem.
U populaciji osoba s umjerenom mentalnom
retardacijom komunikacijski znak podlijeZe
pojavama retardacije.
Pitanje je: a) da li razvojnislijed filo-ontogeneze
govora moZe korisno posluZiti u istraZivanju
lromunikacijskog znaka i
b) u kakvim je relacijama razvojni stijed fito-on-
togeneze govora, kompleksitet znaka i udinak?
2.2 C'.ai.
lstrazivanje ima namjenu da se utvrdi selektiv-
no oblikovanje komunikacijskog znaka osoba
s umjerenom mentalnom retardacijom.
2.3 Hipoteza.
Udinak komunikacijskog znaka paralelan je
razvojnom slijedu filo-ontogeneze govora, a




U Gentru za rehabilitaciju - ,,Zageb,, vr5en je
izbor ispitanika. Uzorak je sastavljen od 40
djece s umerenom mentalnom retardacijom
kronoloske dobiod 3 do l0 godina.
3.2 Varijable:
a) komunikacijski znak i
b) govorna recepcija.
3.3 Mjerni instrumenti.
Odabrane su dvije liste:
3.3. 1. Lista razine komunikacljskog znaka.
Ta lista po sadrZaju odgovara filo-ontogenezi
govora s razdjelama na pet kvalitativno ra_
zliditih razina; l- predgovornataza, ll- govor
tijelom, lll- govor ruke-lice, lV - govor lice-ruka,
V - govor ustima. procjena znaka u komu-
nikaciji vrsena je u kontaktu s ispitanikom i
promat ranjem ispitanika u aktivnostima s
predmetima. Oblik komunikacije s obzirom na
sposobnost diskriminiranja govornih
stimulacija i voljnog odgovra - sve je to bilo
predmet procjene. Na taj nadin uwrdeno je
kojem mjestu na listi od pet razvojnih razina
pojedini ispitanik pripada.
3.3.2. Lista, govorna recepcija. Sadr2aj liste
ima dva dijela: prejezidni ijezidni. prejezidni dio
_sastoji se od procjene vizualnog usmjeravanja
iimitacije pokreta. U jezidnom dijelu zahtjevise








b) hi-kvadrat test: x 4 16 - D) - 1l-_A:D-
,/Y2
c) koeficijent koretacije fi: @ = y fr
4.REZULTATI
4,1. Stupnjevi govorne recepcije. Rezultati
potignuti u varijabli govorne recepcije
stupnjevani su metodom decila. Raspodjela
ispitanika prikazana je na slici 1.
clr dz ds d+ ds do dz de ds Decitil=l=t=ttlttttl
2 2 T 17 s s 4 5 zlspitanici
51 . Graridne vrijednosti decila dr do ds s pripadnim
brojem ispitanika. Decili peti i Sesti predstavljaju
prosjedne vrijednosti u aktivnostima receptivnih
govornih sposobnosti, deveti i deseti visok udinak.
a prvi i drugi nizak.
s2
l






4.2. Kompleksitet komunikacijskog znaka.
Stupnjevi govorne recepcije odredeni
metodom decila (s1.1) grupirani su u pet ran-
gova, ito spajanjem po dva decila zajedno, Sto
je prikazano na slici 2b. Prvom rangu pripadaju
decili dr idz, drugom de id+, tre6em ds i do.
detvrtom dz i da, petom de i dto. Grupa ispi-
tanika koja pripada istom rangu govorne re-
cepcije moie imati razlidita dostignu6a u
manifestaciji komunikacijskog znaka. Pregled
oblikovanja komunikacijskog znaka 40 umje-
reno mentalno retardiranih ispitanika prikazan
je na slici 2a, b, c.
znaka provjereno je hi-kvadra testom uz pret-
postavku da odstupanja nisu znadajna, Sto je
ve6 ranije naglaSeno. Grupa od 40 djece s um
jerenom mentalnom retardacijom razvrstana ie
tablice 2x2. Na ordinatu je unijeta varijabla go-
vorna recepcija, a na apscisu komunikacijski
znak. Dihotomna svoistva govorne recepcije
odredena su prema ljestvici decila (s1.1). Prvih
pet decila znade niZe receptivne sposobnosti,
a daljih pet viSe. Varijabli komunikacijski znak
dodano je kompleksno i nekompleksno
obiljeZje. Govor ustima karakteristiean za petu
razinu predstavlja nekompleksni znak. Ostale
razine su kompleksne. NajniZa odekivana frek-
vencija u tablici 2x2 iznosi 7,12. lz'aeunala
vrijednost hi- kvadrata je 0,78. Granidna vrijed-
nost za I stupanj slobode na razini 0,05 iznosi
3,841. To znadi da odstupanja izmedu varijable
govorne recepcije i varijable komunikacijskog
znaka nisu znadajna. Vjerojatnost povezanos-
ti izmedu dviju varijabli radunata je koeficijen-
tomkorelacije@=0,44.
5. DISKUSIJA
Proces oblikovanja komunikacijskog znaka u
40 ispitanika s um,ierenom mentalnom retar-
dacijom moZe se jasno promatrati na konti
nuumu filo-ontogeneze govora na pet razvoj-
nih razina, Svaka razina u nizu predstavlja novi
kvalitet govornog pona5anja. To znadi, u sva-
koj fazi stvara se dodatna spremnost organiz-
ma za reduciranje aktivnosti u govornoj
upotrebi i oblikovanje takvog iskaza koji zah-
tijeva manji utroSak energije. Ta spremnost,
prema hipotezi maturacije,3 a prema poda -
cima Kaye (1967)l pod utjecajem je procesa
sazri.ievanja, a znadajn'tja uloga pripada feno-
menu evolucije.
Na slici (2a) nalazi se pet razvojnih razina'
Vertikalna raspodjela ispitanika po razvojnim
razinama odredena je procjenom motoridkih i
vokalnih reakcija kao voljnog odgovora na sti-
mulacije, a horizontalna na bazi diskriminiranja
kompleksnih stimula cija u zadanom konte-
kstu.
U prvoj razvojnoj razini filo-ontogeneze go-
vora predstavljena je predgovornafaza. Dakle,














Sl. 2a, b, c. Raspodiela ispitanika po razvojnim
razinama filo- ontogeneze (varijabla komunikacijski
znak) premavarijabli govorne recepcije i prosjednoj
kronoloSkoj dobi. Koeficijent korelacije fi radunat za
varijable komunikacijski znak i govorna recepcija
iznosi 0,44.
Svakoj rangiranoj grupi u varijabli govorne per-
cepcije odgovara ve6i ili manji kompleksitet
komunikacijskog znaka, 5to preteZno ovisi o
tome kojoj razvojnoj razini ispitanik pripada'
Primjer: - U prvom rangu Rl, sva detiri ispitanika
nalaze se na tre6oj razvojnoj razini. Peti rang
R5, ovih sedmero ispitanika na petojje razvoj-
noj razini. U drugom rangu R2, od ukupno
osam ispitanika detiri su na tre6oj razvojnol
razini, dva na detvrtoj i ostala dva na petoi itd.
Sto je razina komunikacijskog znaka viSa, to je
kompleksitet toga istog znaka manji.
4.3. Statistidki postupci.
Odstupanje u raspodjeli ispitanika prema va-
rijablama govorne recepcije i komunikacijskog
4,8
Rr Rz Rs Rc Rs
4 8 12 9 7
3'4 Connolly, k., 1970, str. 4 - 7
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ne pripada. Zadetak i pojava komunikacijskog
znaka ima svoj izvor na drugoj razvojnoj razini
premda nasi ispitanici ne ulaze niti u tu razinu.
U demu seta pojava manifestira? Na podraZaje
"znadenjske", koji djeluju na Cula, organizam
odgovara pokretom tijela, Sto znadi globalnim
iskazom. Ovdje se namede problem diskri-
miniranja podra2aja kao kompleksnih govor-
nih signala. Naime, pitanje se moze formulirati
u tom vidu, u kojoj mjeri pristuna globalnost
djeluje na proces diskriminiranja i primanja
znadenjskih signala. Taj faktor vrlo je tesko
imati pod kontrolom u nestandardiziranoj situ-
aciji, govornoj. Uodeni problem rije5en ie tako
da je primjenom Liste govorne recepcije stanje
diskriminiranja i razumijevanja kontrolirano, a
to je osnova da se mogu stvoriti pretpostavke
o doZivljaju znadenja primarnih podataka.
Daljom diferencijacijom i integracijom govor-
nih area, na tre6oj razvojnoj razini govorne
filo-ontogeneze, reduciran je globalni pokret
tijela kao govorni signal. Znadenjske stimu-
lacije okoline izazivalu novi oblik motorickih i
vokalnih reakcija. Ta.i vid odgovora sastoji se u
organiziranim gestama obiju ruku, facijalnoj
expresiji i donekle organiziranoj vokalizaciji,
emotivno oblikovanoj. Procjenom je utvrdeno
da devet ispitanika od ukupno detrdeset ima
tako oblikovan motoridko vokalni govor. A sto
je s diskriminiranjem i razumijevanjem stimu-
lacija? Razina uspjesnosti postugnuta na Listi
govorne recepcije odredena je rangovima, sli-
ka 2b. Cetiri od devet ispitanika pripadaiu pr-
vom rangu, detiri drugom ijedan tredem. Sto je
rang viSi, to je sposobnost diskriminiranja i
razumijevanja veda, Dva ispitanika pNog ran-
ga ne reagiraju na verbalni zahtjev. Ostalih
sedam asociraju rijedi s objektima, znak s o-
znadenim. Ta povezanost, Sto je ve6 poznato,
ima spoj u reprezentacijskim medijacijskim
procesima gdje se stvara doiivljaj o znadenju
i svrsi primanih podataka obzirom na niske
vrijednosti razlikovanja i razumijevanja mo2e-
mo pretpostaviti da su doZivljaji o znadenju
zadanih stimulacija difuzni.
Na detvrtoj razini f ilo-ontogeneze govora gube
se kompleksne geste.
Procesom diferencijacije izdvojeni su or-
ganizirani unilateralni pokreti i ve6a raznolikost
u facijalnom izrazu, a 6uju se i artlkulacijski
sklopovi, onomatopeje, dakle prve rijedi koje
imitiraju glasove okoline. lspitvanja pokazuju
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da Sest umjereno mentalno retardiranih
ispitanika u produciranu odgovora ima te
karakteristike. Po razlikovanju i razumijevanju
kompleksnih stirnulacija vedi broj ispitanika,
detvero od Sest, ima srednje razvijene sposob-
nosti. " Srednji" ovdje znadi u okviru uzorka
umjereno mentalno retadiranih. Uodavamo da
je usporedo s napretkom diferencijacije i in-
tegracije senzornih area i uspje5nost ve6a u
diskriminiranju stimulacija. Ovdje se vidi
pomak na srednji rang u odnosu na prethodnu
grupu (sl.2a,b). Prema podacima kojisu upra-
vo razmotreni mozemo pretpostaviti da su i
doZivljaji o prepoznavanju znadenja zadanog
materijala kvalitativno vi5e razine, znatno su
jasniji. lpak globalnost, iako smanjena, joS
uvijek traje.
Na sljede6oj razvojnoj razini progresivne dife-
rencijacije javlja se oralni jezik, Ukupno dva-
deset i pet ispitanika odabranog uzorka
komunicira rijedima, Sto znadi da odgovaraju
petoj razini filo-ontogeneze govora. Po spo-
sobnostima diskriminiranja i razumijevanja sti-
muls materijala raspon uspjesnosti ovih
ispitanika kre6e se od drugog do petog ranga
(sl.2a,b). Medutim, ve6ina, ukupno Sesnaest,
pripada gornjim vrijednostima, detvrtom i pe-
tom rangu. Medijacijski procesioblikuju sada
novi kvalitet odgovora, rijedima. lspitanici s
niskim vrijednostima, koji ulaze u drugi i lredi
rang, ili nisu pokazali postoje6e mogudnosti u
diskriminiranju i razumijevanju zadanog stimu-
lus materijala zbog otklonjive palnje, pojave
umora, nedovoljne motiviranosti, ili je u pitanja
neki nedovoljno uodeni faktor koji utjede u
smjeru negativnih vrijednosti u standardizira-
noj govornoj situaciji. Uodeni problem ostaje
za dalja istraZivanja.
Povezanost izmedu varijable komunikacijskog
znaka i varijabls govorne recepcije je 0,44. To
dozvoljava da izvodimo zakljudke o asocijaciji
znaka i oznadenog predmeta na razini repre-
zentacijskih medijacijskih procesa i daljeg me-
dijacijskog posredovanja u odgovoru na
zadane stimulus materijale.
Kronoloska dob ispitanika odabranog uzorka
u porastu je usporedo s povedavanjem udinka
u ispitivanim varijablama, slika 2c. lpak, dostig-
nuCa u razvoju govornih sposobnosti daleko
zaostaju iza kronoloske dobi. Po svemu sudedi
rezultati o upotebi znaka komunikaciji za de-
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trdeset retardiranih ispitanika odgovaraju razini
njihove mentalne dobi.
Naosnovi podataka, dosada razmatranih, mo-
Zemo zakljuditi da je selektivno oblikovanie
komunikacijskog znaka uzorka umjereno men-
talno retardiranih u funkciji filo-ontogeneze go-
vora, s jedne strane, i faktora mentalne
retardiranosti, s druge. To znadi, procesi sazri-
levanja i govorna evolucijate socijalna sredina
posple5uju progresiju u diferencijaciji i inte-
graciji znaka u komunikaciji, a faktor mentalne
retardiranosti tai uspon usporava. Primjrice,
peta razina filo-ontogeneze postiZe se ve6 na
uzrastu u drugoj godini iivotne dobi za jedinke
s normalnim intelektualnim razvojem, a pro-
sledna kronolo5ka dob na5ih ispitanika, koji se
upravo na toj razvojnoj razini nalaze, iznosi 8,3
godine.
Procesi selektivnog oblikovanja znaka u ko- .
munikaciji sadrZe barem dva principa: kolidinu
utro5ka snage i kolidinu korisnog udinka. Za-
kljudak je sljede6i: sto je kompleksitet selektiv-
nog oblikovanja komunikacijskog znaka manii,
manji je i utrosak snage, a udinak je znaka u
komunikaciji u porastu. Udinak je rezultanta
diskriminacijskih, produkcijskih i medijacijskih
procesa. Mjerom "udinka" u okviru ovog rada
smatra se distanca. Dokaz za preptostavku
distance kao mjere korisnog udinka ie tai da se
pojavom oralnog iezika mogu medu sugo-
vornicima koristiti vedi razmaci, prostorni i
vremenski. Distancu kao potrebu u oralno -
jezidnoj komunikaciji nagla5ava Mysak u
tumalenju filogeneze govora. Ako detrdeset
umjereno mentalno retardiranih ispitanika pro-
matramo u ulozi govornika ili slu5ada, komu-
nikacija je ostvariva samo u onom dijelu u
kojem sadrZaji komunikacije predstavljaju za-
jednidki dio spoznajnog materijala dvaju udes-
nika, sluSada i govornika, u na5em sludaju
retardiranog i okoline, u aktivnostima. Svakako
da treba u vidu ovdje imati motivaciju i di-
namiku u procesiranju pouke. Dalja djelatnost
u proudavanju govorne retardacije moZe se
usmjeriti na istraZivanje povezanosti izmedu
kognicije kao spoznajne strukture i oralnog
jezika kao znaka u komunikaciji populacije s
umjerenom mentalnom retardaciiom.
ZAKLJUEAK
Niz razvojnih razina, sto znadi slijed novih
kvaliteta u filo - ontogenezi govora doprinosi
razvoju udinka znaka u komunikaciji. Takav
razvoj ima pozitivno djelovanje na reduciranje
kompleksiteta znaka. Na osnovi tih spoznaja
pretpostavili smo da u selektivnom oblikovanju
znaka u komunikaciji vlada red koji se po-
kazuje u dva principa: principu utro5ka snage
i principu korsnog udinka. To molemo for-
mulirati ovako:
Porast udinka znaka u komunikaciji upravno je
proporcionalan razvojnom slijedu novih kva-
liteta filo-ontogeneze govora. a obrnuto pro-
porcionalan kolidini kompleksiteta vlastitih
aktivnosti i utro5ku snage, To potvrduje na5u
hipotezu.
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RETARDATION OF THE COMMUNICATIONAL SIGN
SUMMARY
Investigation was carried outwith the purpose to estimate the selective forming ol the communicational sign
in 40 moderately mentally retarded subjects. Two variables were tested: the communicational sign and the
speech reception. The first variable was set on the continuum of the speech philo-ontogenics with five
developmental levels. According to their proficiency subjects were classified on the third, fourth or the fifth
level. In the variable - speech reception, subjects were divided into five ranks through the method of deciles.
The connection between two variables computed in the phiconelation coefficient was 0,44. The existence of
this connection enabled the complexity and the effect of the sign to be observed. lt was estimated that along
with the complexity of the sign and the consumed power the developmental level is dropp ing, while the
efficiency is raising.
l)
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